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和滤镜”(Marcus，Love and Best 4-5)。然而，近
年来，不同学科的学者都开始不约而同地关注描
述。如媒介考古学、数据挖掘、话语分析和哲学领



































































































国人民大学出版社 2010 年版，第 131 页)。但中译本的部
分文字没有英译本明晰。
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